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Outcomes and Problems Found in 
a Facilitation-training Workshop
― A Practice in a “Fundamental 
Seminar” of the Faculty of Law ―
Asayo OTANI1, Ryo SUZUKI1, Kenji MIMINO2
The facilitation studio (‘F-Kobo’) of Kyoto 
Sangyo University has been supporting a 
variety of courses throughout the University to 
spread facilitation since 2009. In the 2015 fall 
semester, at the request of the professor in 
charge we supported a “Fundamental Seminar,” 
which is an introductory course designed for 
first-year students of the Faculty of Law. We 
have organized three consecutive facilitation-
training programs for the enrolled students, so 
that they may learn how to plan and hold the 
workshops scheduled in the course.
As a result, we have achieved the following 
two outcomes. First, the content of the training 
programs has been enhanced due to the 
cooperation of the professor, student-tutors, and 
an expert facilitation staff. Second, we have 
distributed a booklet, “A Workshop Kit for 
Beginners,” which systematizes the contents of 
the training programs.
We have succeeded in providing the enrolled 
students the means to hold a workshop. The 
booklet provides the basic methods to plan and 
hold a workshop, and serves as a reference 
when the students actually implement the 
event. This paper reports the contents of the 
training programs, the outline of the booklet, 
and the outcomes and problems found during 
their implementation.
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